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Este livro pretende ser um contributo para intervenções no campo da educação e psicologia. 
Apresenta investigação realizada em dois contextos de vida que se interligam, na perspetiva da 
experiência humana, mas nem sempre aparecem reunidos na literatura científica – contextos 
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